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WISATA RELIGI PESAREAN KH. MOHAMMAD KHOLIL 
DI BANGKALAN 
 






Kota Bangkalan merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Pulau 
Garam Madura, Jawa Timur. Kota Bangkalan masih memegang tradisi yang 
dibangun sejak dahulu oleh para pendahulunya. Selain terkenal akan tradisi yang 
kuat, kota Bangkalan juga dikenal sebagai Kota Santri karena memang banyak 
terdapat Pondok Pesantren di daerah ini. Namun sangat disayangkan, tempat 
ziarah yang banyak dikunjungi para peziarah dan wisatawan mancanegara tidak 
didukung dengan sarana dan prasarana yang lengkap. Melihat kondisi empiris di 
lokasi ziarah hanya terdapat sebuah masjid di samping pesarean Kh. Mohammad 
Kholil ini. Para ribuan peziarah yang datang dari luar daerah Bangkalan untuk 
bermunajat dan bermalam berkumpul di dalam areal masjid. Pemandangan seperti 
ini seharusnya tidak terlihat mengingat pesarean ini tempat untuk meningkatkan 
ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 
Desain yang akan direncanakan adalah bangunan massa banyak yang 
memenuhi kebutuhan fasilitas, sarana, dan prasarana bagi para peziarah. 
Pertimbangan tersebut akan menjadi acuan dalam penentuan fasilitas-fasilitas 
yang dibutuhkan. Selain itu juga menjadi acuan dalam proses desain dan menjadi 
pertimbangan utama dalam perwujudan desain yang akan dirancang.  
Terdapat ketentuan khusus dalam pemilihan lokasi untuk perancanagn 
Wisata Religi Pesarean Kh. Mohammad Kholil ini. Ketentuan khusus tersebut 
adalah lokasi harus jauh dari kebisingan kota, agar tidak mengganggu kekhusukan 
para peziarah. Sementara itu aksesibilitas harus mudah, dekat dengan fasilitas 
bangunan yang dapat mendukung bangunan ini. 
Dalam perancangan perlu adanya analisa perancangan yang meliputi 
analisa site, analisa iklim dan analisa lingkungan sekitar yang dapat menjadi 
acuan dalam menentukan zonasi rancangan bangunan, ruang-ruang yang ada 
dalam setiap massa bangunan, hubungan ruangnya dan sirkulasi yang terjadi. 
Sehingga diperoleh sketsa denah bangunannya dan dapat ditentukan ide awal 




Kata Kunci :Wisata, Religi, Pesarean, Bangkalan 
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1.1 Latar Belakang  
 Kota Bangkalan merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Pulau 
Garam Madura, Jawa Timur. Kota Bangkalan masih memegang tradisi yang 
dibangun sejak dahulu oleh para pendahulunya. Selain terkenal akan tradisi yang 
kuat, kota Bangkalan juga dikenal sebagai Kota Santri karena memang banyak 
terdapat Pondok Pesantren di daerah ini. 
Selain itu, kota Bangkalan juga memiliki banyak tempat wisata dan juga 
tempat ziarah yang cukup termasyur di Pulau Jawa ini. Sebut saja Pesarean Kh. 
Mohammad Kholil yang terletak di desa Martajasah,  kelurahan Mlajah, 
Bangkalan, Madura. Dilihat dari tabel di atas,  banyaknya pondok pesantren 
sangat berpengaruh terhadap keberadaan tempat ziarah Kh. Mohammad Kholil. 
Ini semua dapat dibuktikan dengan kunjungan para santri yang selalu memadati 
areal ziarah untuk mencari ketenangan batin dan meningkatkan ketaqwaan serta 
untuk bermunajat. 
Tidak hanya para peziarah lokal yang berziarah ke tempat ini, peziarah 
dari luar daerah Bangkalan dan Pulau Jawa bahkan wisatawan mancanegara juga 
banyak mengunjungi tempat ziarah ini mengingat kharisma Kh. Mohammad 
Kholil yang sangat besar terutama bagi Organisasi Islam yaitu Nahdatul Ulama 
atau yang biasa disebut NU. Beliau yang menyarankan dan meridhoi Kh. Hasyim 
Asyari ( pendiri Nahdatul Ulama ) untuk mendirikan sebuah organisasi Islam 
yang kita kenal sampai saat ini, Nahdatul Ulama. Bahkan Presiden pertama 
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Jumlah / Bulan 
1 Januari 5 37.025 37.030 
2 Februari 2 36.189 36.191 
3 Maret 9 38.319 38.328 
4 April 6 35.198 35.204 
5 Mei 8 34.216 34.224 
6 Juni 5 35.918 35.923 
7 Juli 9 36.219 36.228 
8 Agustus 6 34.089 34.095 
9 Septtember 2 30.916 30.918 
10 Oktober 5 35.016 35.021 
11 November 3 33.218 33.221 
12 Desember 2 31.517 31.519 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangkalan, 2007 
Namun sangat disayangkan, tempat ziarah yang banyak dikunjungi para 
peziarah dan wisatawan mancanegara tidak didukung dengan sarana dan prasarana 
yang lengkap. Melihat kondisi empiris di lokasi ziarah hanya terdapat sebuah 
masjid di samping pesarean Kh. Mohammad Kholil ini. Pemandangan seperti ini 
seharusnya tidak terlihat mengingat pesarean ini tempat untuk meningkatkan 
ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 
Melihat kondisi seperti ini, sebaiknya sarana dan prasarana yang ada 
dibenahi, dengan membangun pondok peristirahatan untuk para peziarah yang 
sedang bermalam, merangkap museum Kh. Mohammad Kholil dan perpustakaan 
sebagai wahana pelengkap dan hiburan di areal pesarean. 
Dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap, diharapkan nantinya 
mampu menarik wisatawan lebih besar lagi seiring selesainya pembangunan 
jembatan Suramadu, juga diharapkan bisa menambah pendapatan daerah 
Kabupaten Bangkalan khususnya dan yang lebih penting seluruh orang bisa 
mengenal sosok Kh. Mohammad Kholil yang mempunyai kharisma besar. Citra 
kota Bangkalan nantinya juga bisa bertambah di kancah pariwisata Indonesia.  
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1.2 Tujuan Dan Sasaran Perancangan 
Tujuan dirancangnya obyek pesarean Kh. Mohammad Kholil di 
Bangkalan adalah : 
1. Merupakan investasi yang sangat besar bagi Pemda Kabupaten Bangkalan. 
2. Mengenalkan dan menambah citra kota Bangkalan pada masyarakat luas. 
3. Memperkenalkan atau meningkatkan kharisma Kh. Mohammad Kholil 
Sasaran yang ingin dicapai dengan dirancangnya Pesarean KH. Moh. 
Kholil Bangkalan adalah : 
 1. Menyediakan wadah ilmu keagamaan bagi masyarakat di kota 
 Bangkalan maupun di luar kota Bangkalan melalui wisata religi. 
 2. Merancang penginapan untuk para peziarah guna  menampung kegiatan 
 pada lingkungan pesarean. 
 3. Merancang ruang baca ( perpustakaan ) dan  museum agar dapat 
 memberikan informasi tentang silsilah keluarga  Kh. Mohammad Kholil. 
 
1.3 Batasan Masalah dan Asumsi 
 Batasan pada obyek perancangan pesarean Kh. Mohammad Kholil adalah:  
1. Diperuntukkan untuk masyarakat umum, khususnya para peziarah. 
2. Perancangan bangunan menggunakan konsep tatanan massa. 
 Asumsi pada obyek perancangan Pesarean Kh. Mohammad Kholil adalah: 
1. Diasumsikan dapat menampung sampai 20 tahun mendatang. 
2. Kepemilikan bangunan diasumsikan milik Yayasan Pesarean Kh. Mohammad 
Kholil Bangkalan.  
 
1.4 Tahapan Perancangan 
 Dalam penulisan laporan ini diperlukan adanya kerangka tahapan 
perancangan yang khususnya berguna dalam membantu mempermudah 
perencanaan dan perancangan dalam penulisan laporan ini, di samping itu juga 
dapat mempermudah menyusun perencanaan dari kerangka pikiran konsep, tema 
sampai penyusunan analisa studi kasus. Tahapan ini yaitu sebagai berikut : 
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 Dimulai dengan menginterpretasikan judul obyek rancangan yang sesuai 
dengan latar belakang. Kemudian dilakukan pengumpulan data yang dibutuhkan 
yaitu melalui studi literatur yang diperoleh dari buku-buku referensi, brosur-
brosur dan lain-lain, studi komperatif dengan survei lapangan, browsing melalui 
internet, wawancara untuk memperoleh data dengan melakukan proses tanya 
jawab, studi banding atau studi kasus serta standarisasi dari obyek rancangan yang 
dibutuhkan. Dari serta azaz-azaz perancangan sehingga terbentuk sebuah tema 
dan konsep rancangan yang menentukan ide bentuk serta gagasan pra desain. 
Setelah terbentuk ide bentuk atau gagasan pra desain dilakukan kontrol kembali 
terhadap prinsip, teori dan azaz serta tema dan konsep rancangan, sehingga 
menghasilkan sebuah rancangan obyek yang sesuai atau sebuah hasil rancangan ( 
desain ). Secara lebih jelas, dapat dilihat pada gambar 1.1.  










Gambar 1.1 Skema Tahapan Perancangan 






Kajian Teori, Azaz serta 
Prinsip Perancangan 
Perumusan Tema / 
Konsep Perancangan 
Gagasan Pra Design 
Hasil Rancangan 
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1.5 Sistematika Laporan 
Sistematika penyusunan laporan di susun dalam 4(empat) bab pokok bahasan : 
- Bab I. Pendahuluan, bab ini menjelaskan tentang latar belakang, tujuan dan 
sasaran perancangan, Batasan masalah dan asumsi serta tahapan perancangan 
yang berhubungan dengan Pondok Wisata Religi Kh. Mohammad Kholil. 
- Bab II. Tinjauan Objek Perancangan, bab ini menjelaskan tentang perancangan 
objek secara logis dan sistematis, sesuai data dan informasi yang di peroleh dari 
studi kasus Wisata religi Sunan Ampel Surabaya dan Wisata Religi Sunan 
Maulana Malik Ibrahim Gresik. 
Menjelaskan tentang klafisikasi pengguna bangunan, aktifitas dan kebutuhan 
ruang-ruang pada bangunan. 
- Bab III. Tinjauan Lokasi Perancangan, bab ini menjelaskan tentang kriteria 
dalam pemilihan lokasi dan menganalisa dan menetapkan lokasi pilihan yang akan 
di jadikan lokasi Pondok Wisata Religi Kh. Mohammad Kholi Bangkalan.  
- Bab IV. Analisa Perancangan, bab ini menjelaskan, menguraikan, 
menggambarkan, dan menetapkan secara grafis proses analisa site, ruang, bentuk 
dan tampilan sehingga sesuai dengan konteks perancangan. 
-  Bab V.  Konsep Perancangan : Konsep Perancangan, pada tahap ini, 
pendekatan-pendekatan dalam perancangan akan mulai direalisasikan. Dengan 
pendekatan desain, hasil akhir dari perancangan diharapkan akan sesuai dengan 
gambaran pada bab awal. 
-    Bab VI.   Aplikasi Rancangan : Aplikasi Rancangan, akan tervisualisasi 
dengan bentuk gambar denah, tampak, potongan, lay out plan, site plan, serta 
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